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Sistem Penilaian Prestasi Sektor Awam di Malaysia:
Pemikiran Semula Terhadap Peranan dan
Tanggungjawab Pegawai Penilai Prestasi
Rusli Ahmad, Azman Ismail dan YusofIsmail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini ada1ah untuk meni1ai sejauh manakah kesan sistem penilainan prestasi
keatas pekerja? Hasi1 kajian ini menunjukkan bahawa kumpulan peni1ai prestasi tidak
mempunyai tahap kompetensi yang mencukupi dalam bidang-bidang yang diperlukan
berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab utama mereka untuk tujuan penilaian prestasi.
Keadaan ini telah menyebabkan mereka tidak mampu untuk berperanan secara berkesan dan
cekap. Seterusnya, ia boleh memberi implikasi negatif kepada penerimaan pekerja terhadap
keputusan yang dibuat.
Kata kunci: Penilaian prestasi, peranan penilai, kerjaya, sektor awam
Latarbelakang
Setiap organisasi mempunyai tugas utama (core business) yang perlu dilaksanakan dengan
berkesan agar visi utama organisasi dapat dicapai. Lantaran itu setiap produk atau servis yang
diberikan hendaklah berada pada tahap kualiti yang terbaik sebelum sampai kepada
kumpulan pengguna akhir. Dalam konteks ini sudah semestinya prestasi pekerja dan juga
barangan atau servis yang dihasilkan mestilah berada pada paras tertinggi dan segala aspek
yang berkaitan dengan kecacatan dan kelemahan perlulah diminimakan jika tidak pun diatasi
sepenuhnya (zero defect). Sektor a\vam di Malaysia juga tidak terlepas dari keperluan
memberikan servis atau menghasilkan produk yang berkualiti. Lantaran itu persoalan kualiti
serta integriti menjadi teras untuk penjawat awam dalam penghasilan kerja mereka.
Keperluan penjawat awam untuk berada pada peringkat terbaik telah ditegaskan oleh seorang
pengarang dengan menyatakan bahawa kumpulan ini adalah 'hati dan jantung' kepada
keberkesanan jentera pentadbiran awam negara dan mempunyai peranan yang sangat besar
dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020.
Penilaian Prestasi Sektor Awam: Satu Urutan Sejarah
Sistem penilaian prestasi di Malaysia bermula dengan penglibatan British di dalam hal ehwal
politik dan ekonomi di Tanah Melayu pada 1896. Sistem pengurusan personel yang
digunakan pada masa itu hanya melibatkan pegawai-pegawai British yang berkhidmat di
Tanah Melayu dan adalah bersifat 'ad-hoc'. Semua urusan berkaitan adalah dikawal oleh
Kerajaan British yang berpusat di London. Selepas merdeka, sistem penilaian prestasi atau
sistem gaji yang berdasarkan Laporan Kabinet 1976 telah digunakan. Sistem ini kemudian
telah digantikan dengan Sistem Saraan Baru (SSB) pada Januari 1992 dan mengguna pakai
sistem gaji yang berasaskan prestasi (a pay system related with performance). Sistem ini
dikatakan bersifat menyeluruh (integrated), komprehensit: strategik dan bersifat jangka
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